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DESCRIPCIÓN:  Se evidencian todas las diferencias juridicas entre las conductas 
de acoso laboral y acoso sexual laboral, Señalando la potestad que tiene El 
Comité de Convivencia Laboral para determinar si la queja presentada es una 
conducta de acoso laboral o una conducta de acoso sexual laboral, teniendo como 
sujeto pasivo a la mujer de dichas conductas.  
 































































METODOLOGÍA: El articulo se desarrollò, consultando a los mas importantes 
doctrinantes en el tema de Acoso, seguido se definieron las conductas de acoso 
laboral y acoso sexual laboral dentro de la legislacion colombiana, se analizaron 
cifras nacionales de la mujer como victima de acoso laboral y acoso sexual 
laboral, se acudiò a los medios de proteccion nacionales e internacionales para la 
erradicacion de la discriminacion en contra de la mujer.  
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CONCLUSIONES:  
Como resultado del artículo presentado se puede concluir que las conductas de 
acoso laboral y acoso sexual laboral son íntegramente diferentes y por lo tanto sus 
implicaciones jurídicas también lo son.  
Acoso laboral y acoso sexual laboral se diferencian con el estudio de la finalidad 
de la conducta del sujeto activo. La finalidad del sujeto activo de la conducta de 
acoso laboral es infundir miedo, angustia intimidación, generar desmotivación, 
perjuicio laboral e inducir a la renuncia  del trabajo, en cambio la finalidad del 
sujeto activo de la conducta de acoso sexual laboral es conseguir favores 
sexuales por parte del acosado sin pretender su renuncia del trabajo aunque esta 
se produzca en ocasión del acoso sexual laboral. Lo anterior es el estudio e 
interpretación que debe enfrentarse el Comité de Convivencia Laboral para 
determinar si la queja presentada es una conducta de acoso laboral o una 
conducta de acoso sexual laboral.  
Las implicaciones jurídicas de acoso laboral son de dos tipos monetarias y no 
monetarias. Las primeras, ocasionan obligaciones dinerarias y el pago de multas. 
Las segundas, falta disciplinaria en caso que el acosador sea servidor público y 
considerar la terminación unilateral del contrato de trabajo por parte del trabajador 
como justa causa. En cambio, la implicación jurídica de acoso sexual laboral 
únicamente ocasiona la limitación de la libertad (prisión) de la persona acosadora, 
sin perjuicio del resarcimiento del daño ocasionado con la conducta de acoso 
sexual, mediante la acción civil dentro del proceso penal.  
Por otro lado, se evidenció que la mujer en la mayoría de los casos de acoso 
laboral y acoso sexual laboral es víctima. Las conductas en cuestión son 
consideradas formas de violencia contra la mujer lo que genera una violación 
directa al derecho internacional de los derechos humanos.  
El Estado colombiano con el fin de erradicar cualquier acto de violencia o 
discriminación contra la mujer ha adoptado medidas de protección a favor  de la 
misma, en función a ello se ha creado la ley 1257 de 2008, la cual no se 
materializa abarcando efectividad debido al desconocimiento de la misma.  































































Por último, se evidencia poca efectividad de las sanciones de las conductas de 
acoso laboral y acoso sexual laboral, puesto que las conductas en mención son 
altamente imposibles de demostrar su existencia, debido a la falta de testimonios o 
pruebas idóneas. También el acceso a la justicia no es efectivo por el miedo de la 
víctima a denunciar evitando el despido de su trabajo o desmejora en las 
condiciones del mismo.  
Las conductas de acoso laboral y acoso sexual laboral están debidamente 
reguladas y existen mecanismos de prevención a favor de las mismas, pero no 
hay materialización y más en el tema de género, debido a la falta de sentencias 
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